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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran hak konsumen SPBU 
dan juga untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap 
konsumen SPBU yang terjadi akibat dari kesalahan operator SPBU di tinjau dari 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, 
juga untuk menumbuhkan kesadaran konsumen akan hak-hak yang dimiliknya, 
karena konsumen memiliki posisi yang sama dengan pelaku usaha.  Permasalahan 
yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelanggaran 
Pasal 4 huruf b dan juga perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha dalam Pasal 8 
ayat (1) huruf c, yaitu mengenai nilai tukar dari pembelian BBM dalam SPBU 
yang tidak sesuai dengan takaran atau ukuran yang sebenarnya konsumen terima. 
Adapun metode penelitian yang di gunakan adalah normative dengan mencari 
informasi berdasarkan dokumen-dokumen maupun literatur yang berkaitan 
dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan pihak pelaku usaha harus 
bertanggungjawab terhadap kerugian konsumen SPBU yang diakibatkan operator 
SPBU apabila konsumen merasa dirugikan dan menuntut haknya.    
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